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HQTFGXGNQROGPV GURGEKCNN[ KP VJG
GEQPQOKECPFEWNVWTCNGPXKTQPOGPVU
6JGRQNKVKECN CPFPCVWTCN GPXKTQP
OGPVU UJQYPQ UWEJ RTQOKPGPEG





VJCV HQEWUGU QP VGCEJKPI TGUGCTEJ
CPFGZVGPUKQP9KVJVJGEQORNGVKQP
QH VJG UVWF[YCURQUUKDNG VQ KFGP
VKH[OQTG HCEVQTU VJCV EQPVTKDWVG VQ
GUVCDNKUJ VJG KORQTVCPEGQHJKIJGT












os processos de desenvolvimento se 
FGUGPECFGKCOQW GPVTCXCO CEGNG
TCOQWFGUCEGNGTCOGFKHGTGPEKCO






Os aspectos socioeconômicos e 
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GZRNKECT Q FGUGPXQNXKOGPVQ PºQ
CRGPCUPWOCCDQTFCIGOGEQPÏOKEC
OCUVCODÃOUQEKCN
#U RGUSWKUCU SWG CDQTFCO Q














crescimento e desenvolvimento das 
EKFCFGU G TGIKÐGU EQOQGEQPQOKC
RQNÈVKECEWNVWTCGCURGEVQUPCVWTCKU
Uma das formas apontadas como 
relevante para a análise do desenvol
XKOGPVQFGWOCTGIKºQGOGURGEKCN
FG UGW RQVGPEKCN FG FGUGPXQNXK
OGPVQ GUV¶PCCUUQEKCÁºQFQRCRGN





do potencial de desenvolvimento 

















CORNKCÁºQ FQ EQTRQ FQEGPVG FCU






QFGUGPXQNXKOGPVQ NQECN EQOQ HQK
QECUQFC7PKXGTUKFCFG(GFGTCNFQ
2CORC +'5OWNVKcampi GUVTWVWTCFC
GO G HQTOCNK\CFC EQOQ KPUVK
VWKÁºQGO(QKETKCFCPCTGIKºQ
FQ2CORC)CÕEJQ4KQ)TCPFGFQ





TGCNKFCFGU PCEKQPCKU DGO EQOQ
GZRCPFKTQFGDCVGUQDTGQRCRGNFC
WPKXGTUKFCFGPGUVGEQPVGZVQQRTG




























GORTGUCU EQPVGZVQ TGIKQPCN EQOQ
WO VQFQ GPVTG QWVTCU FCU EKÄP
EKCU UQEKCKU UWTIKTCO GOGURGEKCN
SWCPFQQFGDCVGRCUUQW C EGPVTCT
em torno do conceito de desenvol















PQSWCFTQ  XGTKſECUG SWG CNIW



















1WVTQ EQPEGKVQ FGUVCEC C KO
RQTV¸PEKC FC EQOWPKECÁºQ G FC




As pesquisas que 




a necessidade do 
“olhar” para o local 
como forma de melhor 
explicar os processos 
que levam ou levaram 
ao sucesso ou 
insucesso.
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CDQTFCIGO HQEC PWOC UQEKGFCFG
SWGOGUOQEQPGEVCFCGOTGFGRTG
EKUCFGWOCQTKGPVCÁºQOCKU NQECN






EQ/WPFKCN0GUUC NKPJC J¶ WOC
VGPFÄPEKC C FKOGPUKQPCT CNIWPU
CURGEVQUSWGFGXGOUGTGNCEKQPCTG
IGTCTGſEKÄPEKCRCTCCTGIKºQ'UVGU








de desenvolvimento local integrado 
UWUVGPV¶XGNRQFGUGTVTCVCFQVCODÃO
como desenvolvimento regional 
UWUVGPVCFQQPFGUGKPVGITCCQEQP


















 UG FGUVCEC RQT
GZGORNQCRTGIQCOCUUQNWÁÐGURCTC
o processo de desenvolvimento de 
WOCFGVGTOKPCFC TGIKºQFG HQTOC
EQORCTVKNJCFC%QPUKFGTCPFQSWG




#UUKO WPKPFQ QU RTQRÎUKVQU FQ
FGUGPXQNXKOGPVQ NQECN UWUVGPV¶XGN
EQOQURTQRÎUKVQUFQFGUGPXQNXK
OGPVQ NQECN GPFÎIGPQG EQOQFG





VQFCJKUVÎTKC G EWNVWTC NQECKU EQO
QU CODKGPVGU GEQPÏOKEQRQNÈVKEQ
EWNVWTCNGPCVWTCN




Principais autores e 

























locam as taxas de crescimento como determinadas pelo comportamento e pelas 
FGEKUÐGUCFQVCFCUGPFQIGPCOGPVGRGNQURCTVKEKRCPVGUFQOGTECFQGRQTRQNÈVKECU











































Fonte: Adaptado de Brandão (2007).
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+ODTKECFQCGUVGUEQPEGKVQUOCKU
CORNQU GUV¶Q EQPEGKVQFQSWGÃQ




Ã RTGEKUQFGUVCECT Q SWG UºQ GUVGU
EQPEGKVQU
O conceito de território e espaço
#PGEGUUKFCFG FG FGHKPKT CSWK
certos termos se dá especialmente 
RGNQHCVQFGSWGPCUEKÄPEKCUUQEKCKU
podem existir diferentes interpre
VCÁÐGU RCTC WOCOGUOC RCNCXTC
0QECUQFQ VGOC VTCVCFQ GUUCU KP
VGTRTGVCÁÐGU GPXQNXGO¶TGCU EQOQ
CIGQITCſC G C GEQPQOKCSWG VÄO
QTKIGPUFKHGTGPVGU%QOQQEQPEGKVQ
FGFGUGPXQNXKOGPVQVGTTKVQTKCNőDGDG





WORQPVQ HÈUKEQ GURGEÈſEQ GOWO










GPVTGQU VGTOQU Ã VÄPWG G CUUKOQ







0GUVG GURCÁQQ KPFKXÈFWQ VGOWO








características socioeconômicas dos 



















UWIGTG RCTVG FG WOC EQPUVTWÁºQ
UQEKCNEQPUQNKFCFQCRCTVKTFCUCÁÐGU
FQU KPFKXÈFWQU2CTCſPUFGUVGVTC
DCNJQ UºQ EQPUKFGTCFCUX¶NKFCU CU
FWCUHQTOCU


















é compreendida como relacional 
G FKP¸OKEC GZKUVKPFQ GPVºQ WOC
complementaridade entre as dimen
UÐGU GEQPÏOKECRQNÈVKEC G EWNVWTCN
PC HQTOCÁºQ VGTTKVQTKCN G FG QPFG
FGXGTºQ GOGTIKT QU GNGOGPVQU FQ
FGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCN
2CTC 5CSWGV 














őCU EQPFKÁÐGU GZKUVGPVGU GO ECFC
VGTTKVÎTKQRCTCRQVGPEKCNK\CTRTQLGVQU








RGNQU KPFKXÈFWQU SWG HC\GORCTVG
FGUVC TGIKºQ G QUOGUOQU VGPJCO
GORGPJCFQ GPGTIKC G KPHQTOCÁºQ
PQ VTCDCNJQ CRNKECFQ GO RTQN FQ
FGUGPXQNXKOGPVQWO VGTTKVÎTKQ UQ
OGPVGRQFGUGTXKUVQUQDCÎVKECFGUVG






6+0  5#37'6  G 
5215+61'&7#4&1





der o conceito de desenvolvimento 
VGTTKVQTKCN FGUVCECPFQ C KPƀWÄPEKC





FGUUCCP¶NKUG GUVG ÃQ EQPEGKVQSWG
UGTXKT¶ EQOQ QTKGPVCÁºQ VGÎTKEC G
SWGEQTTQDQTCQCTIWOGPVQ VGÎTKEQ
CRTGUGPVCFQPQURTÎZKOQUECRÈVWNQU
3  Saquet, assim como Raffestin, Eduardo e Sposito tem uma orientação voltada 
para o que Vasquez-Barquero discute no conceito de desenvolvimento local 
endógeno, e não constam na Tabela adaptada de Brandão, pois seus trabalhos 
são mais recentes do que os apontados como trabalhos seminais/ originais de 
cada uma das linhas apresentadas.
4  São aspectos referentes aos recursos naturais de cada região.
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&GUGPXQNXKOGPVQ NQECNŌ&GUGP-
volvimento territorial
O conceito de desenvolvimento 




FGUGPXQNXKOGPVQ UQD WOC HQTOC
INQDCN ő#CUUQEKCÁºQFCPQÁºQFG
VGTTKVÎTKQ EQO Q RGPUCOGPVQ FQ






R  #UUKO Q FGUGPXQNXKOGPVQ
VGTTKVQTKCN QW TGIKQPCN EQPUKUVG GO




EGUUKFCFGFG EQNQECT GO HQTOCFG
RNCPGLCOGPVQ GUVTCVÃIKCURCTCWO
TCEKQPCN GSWKNÈDTKQ PCWVKNK\CÁºQ G
FKPCOK\CÁºQFGWOVGTTKVÎTKQ




















RTQEGUUQ SWG DWUEC Q FGUGPXQNXK
OGPVQVGTTKVQTKCNCRCTVKTFCKFGPVKſ
ECÁºQFGECTCEVGTÈUVKECUFQVGTTKVÎTKQ







GORTGUCU IGTCÁºQ FQ ECRKVCN SWG
EKTEWNC PQ VGTTKVÎTKQ GVE RQNÈVKEC

KPƀWÄPEKCFCURQNÈVKECU GO¸ODK
VQOCKU CORNQ SWG FC TGIKºQ GO
RCWVC CVWCÁºQ FQU IQXGTPCPVGU
locais em prol do desenvolvimen
VQ GVE G JWOCPCUQEKCN 
ÈPFKEGU
FGFGUGPXQNXKOGPVQFCRQRWNCÁºQ
HQTOCFQTC FQ VGTTKVÎTKQ EQOQ Q
+&*GQ+&'5'(''452CTCWOC
ſFGFKIPCEQORTGGPUºQFQURTQEGU
UQU FG FGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCN
todas as características em torno 
FGUUCU VTCPUHQTOCÁÐGU FGXGO UGT
CXCNKCFCU G CNIWPU HCVQTGU CECDCO
CRTGUGPVCPFQOCKUTGUWNVCFQFKCPVG
























NÈDTKQFGUVGU SWCVTQ HCVQTGU GRCTC
VCN UºQ PGEGUU¶TKCU RQNÈVKECU DGO





FG TGFGU SWGOGNJQTGOQ UKUVGOC
RTQFWVKXQ G GNGXGOQU PÈXGKU FCU
GEQPQOKCUNQECKU

































UGT C SWCNKFCFGFG XKFC SWG ECFC
KPFKXÈFWQ CNOGLC 'UUC NKDGTFCFG
RTGUUWRÐGSWG CU TGIKÐGU CRTGUGP
VGOWOC GUVTWVWTC CFGSWCFC SWG



















aumento dos fatores de acumulação de capital, gerando um ciclo de controle 
e permitindo o contínuo acompanhamento e evolução das políticas para o 
desenvolvimento endógeno. Barquero (2001) trabalha com a indicação dessa 
forma de medição para mostrar como as regiões podem se desenvolver a partir 
do aumento da inovação e difusão de conhecimento e redes e alianças locais. 













devem ser considerados para a inte
ITCÁºQGFGUGPXQNXKOGPVQVGTTKVQTKCN













TGIKºQ VGT GPVTCFQ GORTQEGUUQFG
FGUGPXQNXKOGPVQ EQO DCUG GO
WORNCPGLCOGPVQ CRCTVKTFQU VTÄU
GURCÁQU EKVCFQU C VGPFÄPEKC Ã FG
SWGGUVGRTQEGUUQPºQEGUUGCRGPCU










CRQPVC EQOQ HWPFCOGPVCN WOC
OCKQTSWCNKFCFGFCU TGNCÁÐGUGPVTG
































1 C EQORGVÄPEKC GZKIG SWCFTQU
EQNGVKXQU FG CÁºQ UÎNKFQU  C
EQORGVÄPEKCFGUGPXQNXGUG G XC
NQTK\CUG CVTCXÃU FC EQPUVKVWKÁºQ
FGTGFGUKPVGTPCUGGZVGTPCUKUVQ
RTGUUWRÐGWOCXKUºQWORTQLGVQ
QW UGLC WOC XKUºQ EQPUGPUWCFC
FG HWVWTQG EQOQTGUWNVCPVG Q
FGUGPXQNXKOGPVQ FG VGTTKVÎTKQU





















Este processo de desenvolvimento 
ÃQ TGUWNVCFQFGWOCCÁºQEQNGVKXC
KPVGPEKQPCN HWPFCOGPVCFCPQNQECN















conceito é importante para o presente 
GUVWFQRQTSWGPºQUGEQPUKFGTCRGTVK




UGT TGCNK\CFQFG HQTOC UWUVGPVCFC
RGPUCPFQPCURTÎZKOCUIGTCÁÐGUSWG
GUVºQRQTXKT






























6 As competências territoriais são elementos encontrados em determinadas regi-
ões que podem gerar desenvolvimento, como por exemplo: elementos naturais 
EHQpÀFRVSDUDDH[SORUDomRGHHQHUJLDVOLPSDVFRPRDHQHUJLDHyOLFDRXVROR
fértil para uma determinada produção agrícola, ou ainda, espaço territorial e 
expertise entre a população para a instalação de pólos industriais.










no conceito de desenvolvimento 
TGIKQPCN UWUVGPVCFQ GEQPÏOKEQ
RQNÈVKEQEWNVWTCNGPCVWTCN
A partir destes aspectos toma


















Os dados coletados foram anali










4  A inserção da UNIPAMPA 
em Sant’Ana do Livramento
7VKNK\CPFQ Q OQFGNQ VGÎTKEQ
'2%0 HQK CPCNKUCFC C KPUGTÁºQFC
70+2#/2# CVTCXÃU FQ GPUKPQ
RGUSWKUC G GZVGPUºQ GO RTQN FQ







QTICPK\CFQFG CEQTFQ EQOQU GNG
mentos apontados no conceito de de
UGPXQNXKOGPVQVGTTKVQTKCNUWUVGPVCFQ














TGIKÐGU SWGRQFGO UGT QTKGPVCFCU
RCTC Q FGUGPXQNXKOGPVQ CVTCXÃU
RQTGZGORNQFGPQXQUGORTGGPFK
OGPVQU GURGEKCNOGPVG Q RGPUCT Q
VGTTKVÎTKQFGHQTOCUWUVGPVCFC#NÃO
FKUUQ Q SWG 5GP 
 CRTGUGPVC
EQOQ NKDGTFCFG RCTC Q FGUGPXQN
XKOGPVQ EQOQ GPXQNXKOGPVQFCU









%QOQ Q CTIWOGPVQ VGÎTKEQ UG
HWPFCOGPVC GOWOCRTQRQUVC FG
FGUGPXQNXKOGPVQ VGTTKVQTKCN UWUVGP
VCFQ CRCTVKT FG SWCVTQ CODKGPVGU
Ō GEQPÏOKEQ RQNÈVKEQ EWNVWTCN G
PCVWTCN  EQPUKFGTQWUGRGTVKPGPVG
WVKNK\¶NQURCTCCRTGUGPVCTCUHQTOCU












EQO SWG PºQ HQUUG FGUGPXQNXKFC
RGTOCPGPVGOGPVGWOCCTVKEWNCÁºQ
FCUECFGKCURTQFWVKXCUFCCITQRG
EW¶TKC EQOQ HQTOC FG GUVKOWNCT
WOCEQORGVÄPEKCVGTTKVQTKCN*QWXG
QRGTÈQFQGOSWGFQKU HTKIQTÈſEQU






OCKUFQSWG C XGPFCFQU CPKOCKU
RCTC Q CDCVG G VWFQ SWG PºQ GTC
aproveitado como cortes de carne 
RCTCXGPFCGTCTGRCUUCFQRCTCQW
VTCUNQECNKFCFGUEQOQQEQWTQRCTC
EKFCFGU SWG RQFGTKCO GZRNQT¶NQ



















%QO Q RCUUCT FCU FÃECFCU CU
EKFCFGUOCPVKXGTCOUGXKPEWNCFCU










































comerciais com empresas e pesso





UG KPUVCNCPFQ CſOFG CVGPFGT ´
FGOCPFCFCKPUVKVWKÁºQDGOEQOQ
VGPFG C QEQTTGT C SWCNKHKECÁºQ G
GURGEKCNK\CÁºQFGGORTGUCUL¶GZKU
VGPVGU6QFQGUVGEGP¶TKQL¶ÃXKUÈXGN














CVÃ GPVºQ  WOC RQRWNCÁºQ FG





























grande potencial para a alavanca
IGOFQFGUGPXQNXKOGPVQFGWOC
TGIKºQOCU UGW RQVGPEKCN EQOQ
őWPKFCFG IGTCFQTCFGFGUGPXQN
XKOGPVQRCTC C TGIKºQFQ2CORC
)CÕEJQŒ VGO ÎDXKQU ITCPFGU
NKOKVGU0ºQ UG RQFG VGT KNWUÐGU
UQDTGKUUQRQTSWGKUUQOGUOQUGTKC








CTIWOGPVQU CRTGUGPVCUG C UGIWKT
CCP¶NKUGFQUCODKGPVGUGEQPÏOKEQ
RQNÈVKEQEWNVWTCNGPCVWTCNFG5CPVCPC
FQ .KXTCOGPVQ FGVGTOKPCFQU PQ
conceito de desenvolvimento terri
VQTKCNUWUVGPVCFQEQOQTGURQPU¶XGKU
RGNQFGUGPXQNXKOGPVQFQUVGTTKVÎTKQU
EQO C KFGPVKHKECÁºQ FG RQUUÈXGKU
KPUGTÁÐGU FC70+2#/2# PGUVGU
CODKGPVGU EQOQ HQTOCFG CWZKNKCT
PQFGUGPXQNXKOGPVQFG EQORGVÄP
cias territoriais G SWCNKHKECPFQ QU
CECFÄOKEQURCTCCVWCTPQUOGUOQU
Universidade e o ambiente eco-
nômico
#CP¶NKUGFQCODKGPVGGEQPÏOK







RTGGPFGT UWCJKUVÎTKC GEQPÏOKEC G



























FGWO NCFQ UG GUV¶ PQ$TCUKN G PQ




WVKNK\CPFQ UGTXKÁQU G EQPUWOKPFQ
PQUFQKUNCFQUFCHTQPVGKTC
7  É importante destacar que o conceito de competência considerado para este 
trabalho é o de agregação de valor econômico às organizações e valor social 
DRLQGLYtGXRSHODDomRGHXWLOL]DomRGRVFRQKHFLPHQWRVREWLGRVFRPTXDOLÀ-
cação e neste caso as competências territoriais vão decorrer de competências 
por parte das organizações para explorar os potenciais que a região tem para 
serem desenvolvidos. 
8 RFUHVFLPHQWRpXPDSDUWHLQGLVSHQViYHOPDVLQVXÀFLHQWHGRGHVHQYROYL-
mento. As formulações do desenvolvimento realçam o fato que, apesar das 
aparências de certa complementaridade, existem contradições profundas entre 
essas duas concepções (CAZELLA, 2008, p.06).
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Figura 2 - Linha imaginária que divide Santana do Livramento 
de Rivera
Fonte: Google Imagens, 2010.




6TÄU EQORGVÄPEKCU UºQ XKVCKU C
EQORGVÄPEKC GORTGGPFGFQTC G





















/KQNQ G 5CNVQPRCTC C





#NÃO FKUUQ FGUFG  EQO
C XCNQTK\CÁºQFCOQGFC DTCUKNGKTC
HTGPVG CQ FÎNCT COGTKECPQ4KXGTC
VGOCVTCÈFQQEJCOCFQ VWTKUOQFG
EQORTCUEQORGUUQCUFGFKHGTGPVGU
TGIKÐGUFQ'UVCFQ G CVÃFG QWVTQU
'UVCFQU UGFGUNQECPFQ´ EKFCFGFG










controle de tráfego da polícia federal 
EJGICTCOC KPFKECTOCKUFG

























































EKCNKFCFGU KPUVCNCFCU G C CTVKEWNC
ÁºQ GPVTG QU EWTUQU RTQRQUVQU G
C RGTVKPÄPEKC FGUVGU EWTUQU RCTC
EQPVTKDWKTEQOQFGUGPXQNXKOGPVQ
FCTGIKºQCRTQXGKVCPFQKPENWUKXG
potencialidades características da 










da cidade permite 
apontar uma 
forma de inserção 
da UNIPAMPA 
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KPFKECT EQORGVÄPEKCU VGTTKVQTKCKU G















7PKXGTUKFCFG (GFGTCN FQ 2CORC
RQFGGRTGVGPFGCVWCTRCTCCVGPFGT













SWG XKUC Q FGUGPXQNXKOGPVQ GEQ































possível identificar e desenvolver 
EQORGVÄPEKCUVGTTKVQTKCKU








de desenvolvimento: especialmente 
PQOGTECFQKOQDKNK¶TKQPCRTQEWTC
RQT CECFÄOKEQU RCTC GUV¶IKQU PCU




TGUWNVCFQU CSWK CRTGUGPVCFQU PQ
HWVWTQRQFGTºQ UGT CRTQHWPFCFQU
5ºQCÁÐGUSWGRGTOKVGOKPFKECTSWG
QU GNGOGPVQU VGÎTKEQU FGUVCECFQU

















RCTVG FQU ÎTIºQU SWG EQORÐGOC
GUVTWVWTC IQXGTPCOGPVCN FG WO
OWPKEÈRKQPGOOGUOQFGWOGUVCFQ
QWRCÈUGUVCPºQFGXGPGOFGXGTKC
ser o primeiro elemento de análise 
RCTC GZRNKECT Q CODKGPVG RQNÈVKEQ
0QGPVCPVQEQOQWOCWPKXGTUKFCFG

















1 CODKGPVGRQNÈVKEQ PGUVG ECUQ
PºQUQHTGKPƀWÄPEKCFCWPKXGTUKFCFG
OCU C UWC ETKCÁºQ HQK KPƀWGPEKCFC
RGNQOGUOQ7O CTIWOGPVQ SWG
XGOCQGPEQPVTQFQOQFGNQFG5C
Um ponto de 
destaque são 
os elementos já 
apresentados 
na análise dos 
documentos da 
instituição e que 
são colocados em 




do Pampa que 
corroboram a ideia...
9  Universidade de Davis da Califórnia – EUA e Universidade Federal de Pelotas. No 
período em que as pesquisas foram realizadas a UNIPAMPA ainda não existia.














modelo de desenvolvimento territo
TKCNUWUVGPVCFQRCTCFGOQPUVTCTSWG
CWPKXGTUKFCFGXCK EQPVTKDWKTRCTC




























ÁºQFQ CEGUUQ CQ GPUKPQ UWRGTKQT
principalmente pela oferta de vagas 
RQT EQVCU DQNUCU FG RGTOCPÄPEKC
RCTCQUCNWPQUECTGPVGUGDQNUCUFG
incentivo ao desenvolvimento aca
FÄOKEQ
4GUUCNVCUGSWGQ CODKGPVGRQ
NÈVKEQ EQOQ Q CODKGPVG PCVWTCN
SWGÃCRTGUGPVCFQPWOFQUVÎRKEQU
UGIWKPVGU XºQ CQ GPEQPVTQFQSWG
Q GPVTGXKUVCFQ  Ō FQEGPVG GPVTG
QWVTQUKPFKEQWSWCPFQCſTOQWSWG
WOCWPKXGTUKFCFGPºQRQFG UGT Q
centro do processo de desenvolvi
OGPVQGSWGEQORNGOGPVCQSWGC







OGPVG EQOQ QU FGOCKUOGODTQU
0ºQJ¶ KORQUKÁºQFGQRKPKÐGURQT
UGT QTKWPFCFCWPKXGTUKFCFGOCU
UQDTGVWFQ EQPUKFGTCÁºQ SWCPFQ Ã
TGURCNFCFCRQTTGUWNVCFQFGRGUSWK
UCUTGCNK\CFCUPCOGUOC











0Q ECUQ FQ CODKGPVG EWNVWTCN
EQPUKFGTCUGSWGCRCTVKEKRCÁºQFG
WOC WPKXGTUKFCFG RQFG QEQTTGT
PQ UGPVKFQFG KPEGPVKXCT C EWNVWTC
XCNQTK\CÁºQFCUQTKIGPUGCORNKCTCU
RQUUKDKNKFCFGUFG CEGUUQ ´ EWNVWTC
RCTC CRQRWNCÁºQ#70+2#/2#
FGXGVCODÃOKPENWKTGOUWCUCÁÐGU
C RQUUKDKNKFCFGFG NGXCT EWNVWTC C
VQFCTGIKºQ
7OCRTQRQUVCFC70+2#/2#









EKFCFGU C NGODTCTFC KORQTV¸PEKC
FQU NKXTQU GFC EWNVWTC G KPVGTCIKT













FG SWCVTQ HKNOGU G PC UGSWÄPEKC
WOCRCNGUVTCEQOWOEQPXKFCFQG
CDGTVWTCRCTCFGDCVGEQOQRÕDNKEQ
5Î GO HQTCOSWCVTQ GFKÁÐGU
com temas como: “11 de setembro, o 
dia que mudou a história?”; “Business, 
o Segredo do Sucesso”; “África, a Luta 
RGNC+FGPVKFCFGŒGő5WRGTJGTÎKUTGƀGZQU




10  O ambiente cultural foi analisado pela forma como a UNIPAMPA pode inserir 
elementos de inserção cultural na comunidade de Santana do Livramento e não 
pensando na forma como a construção cultural desta sociedade poderia vir a 
LQÁXHQFLDUQD81,3$03$
Ressalta-se que o 
ambiente político, 
como o ambiente 
natural, que é 
apresentado num dos 
tópicos seguintes 
vão ao encontro do 
que o entrevistado 
7 – docente, entre 
outros, indicou 
TXDQGRDÀUPRXTXH
uma universidade não 
pode ser o centro 
do processo de 
desenvolvimento...











































ECFGKCU RTQFWVKXCU GO VQTPQ FC
CITQRGEW¶TKC G IGUVQTGU RÕDNKEQU
capacitados a pensar estratégias de 
KPEGPVKXQ´ PQXQUGORTGGPFKOGPVQU
GOGNJQTKCUPCEKFCFG
4.4  Universidade e o ambiente 
natural
#U CP¶NKUGU UQDTG Q CODKGPVG
PCVWTCN PQOQFGNQ'2%0FGWO
determinado local levam em consi
FGTCÁºQCU ECTCEVGTÈUVKECU HÈUKECUFG
ECFC VGTTKVÎTKQ GUUGPEKCNOGPVG UWC
HQTOCÁºQPCVWTCN QTKIKPCN#UUKO
GPXQNXGTKC CPCNKUCT UQNQU CPKOCKU
G RNCPVCU PCVKXQU G RQUUKDKNKFCFGU
FGGZRNQTCÁºQUGORTGLWÈ\QCQOGKQ
CODKGPVG
1 SWG UG EQPUVCVC Ã SWG GO
5CPVCPC FQ .KXTCOGPVQ CRGPCU
CNIWOCUFKUEKRNKPCUFºQFGUVCSWG
ao pensar o desenvolvimento com 
UWUVGPVCDKNKFCFG G CNIWOCU CÁÐGU
L¶ HQTCO TGCNK\CFCU EQOQ HQTOC
de incentivar a reciclagem de lixo 
G Q TGHNQTGUVCOGPVQ%QO TGNCÁºQ
´70+2#/2#RGPUCPFQPQUFG\
campiCCVWCÁºQPQCODKGPVGPCVWTCN






coleta seletiva nos campi G FQCÁºQ









VCO UQDTG FGVGTOKPCFQ VGTTKVÎTKQ
PQGPVCPVQ VTCDCNJCT GUVG CODKGPVG
somente pode ser pensado no sen
tido de preservar as características 
FQNQECN
%CDGTGUUCNVCTOCKUWOCXG\SWG









¶TGCU CODKGPVCKU UGTºQ HWPFCOGP





Figura 3 - Quadro síntese da inserção da UNIPAMPA em Santana 
do Livramento a partir do modelo EPCN
Ambiente Inserção da UNIPAMPA
Econômico #RQKQ C RCTVKT FG RTQLGVQU RCTC Q FGUGPXQNXKOGPVQ FCXKVKXKPKEWNVWTCGVWTKUOQFGEQORTCU2CORC6GE
2QNÈVKEQ
/QXKOGPVQFCEQOWPKFCFGRGNCETKCÁºQFC70+2#/2#
G KPUGTÁºQ FG UGTXKFQTGU GO EQPUGNJQU OWPKEKRCKU RCTC
RGPUCTQFGUGPXQNXKOGPVQ
%WNVWTCN 2TQLGVQU FG GZVGPUºQ FG KPUGTÁºQ EWNVWTCN EQOQ C (GKTC$KPCEKQPCNFQ.KXTQGQ%KPG2CORC
0CVWTCN
&GUVCSWG GO FKUEKRNKPCU CQ FGUGPXQNXKOGPVQ EQO
UWUVGPVCDKNKFCFG G RTGUGTXCÁºQ FQ GURCÁQ PCVWTCN FC
EKFCFG
Fonte: As autoras.
Cabe ressaltar mais 
uma vez que a análise 
feita sobre a inserção 
da universidade no 
ambiente natural 
corrobora ainda 
o argumento de 
que a universidade 
pode fazer parte 
do processo de 
desenvolvimento, 
mas sozinha não gera 
desenvolvimento para 
uma região. 
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tivos de apoio ao desenvolvimento 
FQOGTECFQFGVTCDCNJQ
XGT(KIWTC
 GURGEKCNOGPVGPQSWG UG TGHGTG
CQUCODKGPVGUGEQPÏOKEQGEWNVWTCN















o processo de desenvolvimento de 
WO VGTTKVÎTKQ UG HC\PGEGUU¶TKQWO
GPICLCOGPVQRQNÈVKEQGUQEKCNRCTC
SWGGUUGFGUGPXQNXKOGPVQRGTFWTG
2TKPEKRCNOGPVG EQO GUVTCVÃIKCU G
RNCPGLCOGPVQEQPVÈPWQU
%QPUKFGTCÁÐGUſPCKU














para o desenvolvimento territorial 








FQU CODKGPVGU RQNÈVKEQ G PCVWTCN
C 70+2#/2# G SWCNSWGT QWVTC
WPKXGTUKFCFGCUGTRGUSWKUCFCUQDC
perspectiva do conceito de desenvol
XKOGPVQVGTTKVQTKCNUWUVGPVCFQVGTºQ
OGPQT KPUGTÁºQPGUVGU1CODKGPVG




UGT KPHNWGPEKCFQ FG HQTOC FKTGVC
RGNCUWPKXGTUKFCFGU ,¶Q CODKGPVG
PCVWTCNFGRGPFGFCU ECTCEVGTÈUVKECU






de como fonte de desenvolvimento 
RGNC KFGPVKſECÁºQFG EQORGVÄPEKCU
territoriais pode ser considerado 
EQOQ RTKPEKRCN EQPVTKDWKÁºQ FQ
















NCÁÐGU +PVGTPCEKQPCKU SWG RQFGT¶
HQTOCTQURTQſUUKQPCKUSWCNKſECFQU







1U FCFQU RGTOKVGO EQPENWKT SWG
C7PKXGTUKFCFG(GFGTCNFQ2CORC
GUV¶ KPUGTKFC PQU CODKGPVGU SWG





FG EQORGVÄPEKCU VGTTKVQTKCKU HKEC
CVTGNCFQCQRCRGNFGKFGPVKſECTVCKU
EQORGVÄPEKCUGOUWCUCVKXKFCFGUPC




FC WPKXGTUKFCFG GXKFÄPEKCU FG
EQOQCKPUVKVWKÁºQRQFGCVWCTEQOQ
agente de desenvolvimento desta 
EQORGVÄPEKC EQOQ EQO C ETKCÁºQ






1U TGUWNVCFQU RGTOKVGO KPFK
ECT CKPFC RCTC GUVWFQU HWVWTQU C
KPENWUºQ FCU FGOCKU EKFCFGU FC
70+2#/2# GO QWVTCU KPUVKVWK
ÁÐGU FG GPUKPQ UWRGTKQT ETKCFCU
PCOGUOCÃRQECGEQORTQRÎUKVQU







Já o ambiente 
natural depende 
das características 
físicas de formação 
do território e seu 
desenvolvimento 
somente ocorre 





às estratégias de 
desenvolvimento.
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